





















































































































































































































































































































































































































講座名 講師等 回数 (人）受講者 (共催）市町村 講座テーマ 講師等 回数 (人）受講者










6名15.2時間 ７ 4６ 根上町 身近かな政治・経済 井上英夫（法）ほか2名4.5時間 ３
平均
4８































17.5時間 ７ 2１ 野々市町
美しく老いるために
は
宮口尚義（教）
ほか１名３時間 ２
平均
136













